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800 ~ 1200 50 
700 ~ 800 45 
600 ~ 700 40 
500 ~ 600 35 
400 ~ 500 30 
300 ~ 400 25 
200 ~ 300 20 
明鎚 9 
足軽組顕 8 
士 150~ 7 
100 ~ 150 6 
50 ~ 100 5 





物JlXま1行 切米知行 君H政夫 分過夫
品目 頭 lOO~ 主iI 200~ 7:， なし人 人
50~1()O 70~200 6 
~50 ~70 6 2 
ofL =1二 50~1()O 7()~200 3 
~50 30~70 3 1 
~30 、つJ 2 
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夫丸村割り




Z長 名 やI 18 
à~ 」一ιL キす 58 
2繁郎丸村 39 
}lI 村
初 朕ミ N 
61 
久社!lヂ!こ村 5 
久 留 4付 42 
T和泉村 42 
下九自1名村 19 
凶箆 i待村 41 
来迎寺村 6 
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